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TBE BATE Cm JBWKLRT STORE
KUSIO EMPOBIUK.
A. H. CLAWSON. Kanagar.
Towell* McFarland
JOnDI3RSI OF
im ms & NfflNS,






SteanlioatlaM, till Mes, etc.,
Pumps er all diKiriirUoiu, Btcam 



























Hemd St, b«L RtUnsd and Oeitar.
■RONTON, O.
WatehM A Jawalry Repaired.
boots ANBSHOm
Attorneys at Law, Hll!ItW, WteI»,
PORTSMOUTH. OHIO.
W. .1. A. HARDIN,
Attorney at L.aw, 
»r»:kvh>, kilnteckv.







Trout Btraet. PORTSHOCTH. O.
li. C. HOWELL,
OH tStlKB, SyUVEVOR
AND LAND AGENT. 






Ooor and TiDiowmiQEs Male to oner.




U.ellv, TBnroonis are lari., molno aod 






call end see as at





IS WATES sr„ CINOWNATI, 0.
.. .
8. W- INGHAM A CO„
I.B. Brill m BliilB
[OMMIWIIIN IeMUNTI
Produce, Froits A Vegetables.
aeW. rae»T»T..*V»«v«SATi.e.





•ershum. Bean*. Bue. emillr,,
a ntid ItrlKlKnill.Cl.iirr sod Tima. 
So.SWsiT Pai.aTKTaaCT. 
CISClKS.tTI, t>.






TfccBadHaglMaHew Wale-. |l•■rtl,erA«Hvtc«a BerlalUfc.
‘■WHI, riNi BM- uia waiile l<> ervii.i,. IriiHMamloni. lUriiig IraveM Jii meal
KSK&ssEi
»wtU* teibn“h<!'k\*!>v ll‘ a'lI’X






ve Been Adopted by tbe C. B. 
kivornnent In tbe Ouatom De­
partments, and are tbe only 
Scale* made with Pro­
tected Bcarlne*.
WARREN BUCHNER4C0..ABENTS.
110 MAIN STREET. 
OIN’OIOSriTA.TI, O.'
Mil r«r a it  
aliandlbl of drlel-uu auyl. warm. In
voraui loma ami ma biullo e«|ilalii 
tbal abv nudo over uiie of my aid util, 
for pa HowaauaiJandloiAllicmoir 
■nd (brow t>m out (be back vimlaw, 
ami awarv lie would never liumlllaU'
iiliiiwiriiywearlDkh.............................
nia Ulud la reaaoliIlvT to ii wlUi blur, but be 
vaaawrul worked up and aablbowa. 
no ebarliy boqdtal, luul he alarmrd 
around le flod bis old Mill nfclolbw, 
faulma badaold Ibrm 1a a |ilask-rar
sffi.i'.Tu.Sf.i’.’Ks.a'':';
to  ̂oui iu Ibe micy ,»nd jtlek «p Uic 
‘^bb«“';
pulaon Isuaed. 
abiHild be s»l ' 
eoivtlca wiierat
I'rain iLe ll■l■l■noclIUMs up Ibe moBry 
<.,ii.i<lt.rallDU Is dobalml anil arrant .̂
Trirmeri wbo have kept sir 
cuiiiil with llieir slock say Ibat a 
of iHjulIiy cau bo Blade tor lesai 
Who su I-
raassasis’.'stK
alnkisl at bul t-sl«ouaud. It le earn, 
monly roiwrloil ilial two of llie bks4 
Intpurtanl niombvni nf llio prraont cab- 
Im-l a.v llvliip Imninral dnnusdlc Uvea,
and II lunuol Ibe least Importane ' 
Ibo oyaa of Mr. Oladelnno. who laaoi 
wbot UDclmaie in liie relijiloii, or of i 
oue I'lsv III lln, kliifftlom, m> far a>
ThbwauldUanlninoa. 
Ami-rica. No 1‘roiiideDl 
•>r nlliiiy Into blaCabl-
y>.l to.r.wo Il.v niorkrt >111 U- 
Uucliisl, Ml oe III brlDjr Ibo urieo
In where UwUI not pay to ndia I
Klathin.






FLOUR, flRAIN AND PRODUCE.
Hn.n Went From Ml..
Tror Val«. CJ.VCI.VMJTr. O.
Hlilprw. can dp|i*ud u|ioe prompt mIis
...
ilm"!’Blun8‘tbe“'llli*": IllWinil KnewIcBsf. ! 1...iHi.b
the rnilniails, and aleallie rlvcm. Ibe. . I “Ibal’. mi,'
country had lirrii drinnUHl of alllbrj ••The Slato of I’c-nnsylvaiila," said , lauul.iiie,
tiiuln'r fur i> di.Uum. nf Imiii Ilirvi-tiy I’ror. Sillier, "Uaeveii Iliiii-u. Ii.rm u.. <iarre Acker-
len niilwtin ellher.lde. On ray way llic whale coiiiilryoH'alt*l............................
WP.I II win iiiv k'«"l furlune la make 
beacriuainlsnre of kljO. ied. lialrli- 
iS, "ool atone"". ^^^^"orThr'vlr
I Interisda of Weal VlrulliU, and 
brief <ninvor>alh« wllh him 1
D. B. WELLS
Vn.A.lciLL&GO.,
was wllllDk, vee anilaue, la amume 
inn.lMllty of aaserllus the In- 
■CM of I'raf. Haracnt’a aiirvey, 
places where IhelaUer bad, byand In l lln.____ _______






8. R Cor. Ptarl and Syeaaor* 8U..






aorgtMB A Drt»d Frail* 8|i*tUm«a.
BEFEBEXUIM UV PURUlKdlUX :
yj-AVa^^ti’tco. ?;sj'.^?r.Ti!sV.'"
IL A- bolJ^Jlu A^^IXsaj^klAavlir.
Eavlnoering a SpeolUty. 
P- 0 LOUISA, KY,
JAS. O. gmCHAlf.
ABBUBLA. OKMMUOf CO., Ar„
FRUIT AND ORNAUESTAI.
T H. E E S
KOMOM. lliiltaa ana Vosat. 
alilo Iolanta ol’all klndn 
in tUalr *en>on.









•B' I. r. ilEiMEB, PBirtlrai.
'• N'. TOLIADCK,
•iTOeler, News Dealer, 
a.”
"•’•V, IWure Frimas, «toer 
.\Urrr /loud Wart,
'••■'•■w, d-vardco«.«G 


















aenO^^a, Ladlre-. Ml-aW an. 
C'blldieii'a ItooU ami Klioea. 
UauUng done on Sutrtat IMIee.
HbU, Caps ft Straw Goods.
r,.es a* fullc 
Fur lliree v I have h«n -U-i I*-
Ills worth while 
Paris iraeii lo knol,5K';x.”e'sr,
... Iron h. _
Of Murar. the poison 
Vutn Iho aUHnuli hy
midni'friin Parto*^rrer! 
repanod In the dally po-,
z





>idiil»ieauu'fiil tilac!-. near I,awn!iire- 
un.'. bi Jmliie \V. II. klrltnyer leal 
laiiilay, far rj2,""" ea-li, ariltl |irr
le hsd |•icktsl•,ul-
,• lhelsWBiid^UM.1,
aelecl line or ninr,'*wivcM lor iIm Ii “-ii-, 
Iheiiumtow •>> whi.'h U reKubl,-l l,\ 
riaiielal -lain. I,. |.rovnl,- f.ir ami -ii[.
Rc^rr-Wlirat is slill In Urn IMnvIlle
market at «l a Imdiel.......TlnjP.i.vlile
fair Is'Kln. Tu-Mliiy, AiixuW 7. and 
ranlinm--f.uir ilay-......UiKan MrK«-
good prevenlive. Ilmajbednaa by '■-I-
glvlu* salt lualieepina narrow dlah: Ami/toVr-A. I*. U.-li:,'. ef llu-





sSiSS: c,. SJSaXSSSS Kf,= m
rjisiunly farm. *
“ I Ibe vaUillly » .'Ta-£toi,ci„ reeelp.’gW.-lfS!
It will pay to MW a builiel of rye |ier I son, III,- ran
■ ren|Uallu llsj ^Ormd/—Tlie i-Xbreo iiUhv ul Rji-
I. lail II Mina la hf af I namwlYhdirnl».'fnm!rl,!^h,u«il,'« ii’l'to
•'■Uim r lliaiui.la.. In 
. 'lli'I' I-.ly
frowlh nf next yeaFa crop.
raveler who'(i.hi„« from ll.r-i. u - I
SilJd bto'mmilCL wifyT,,r,mi i K.'iT.':;;’":;;'?.. uri;u:ro\,.:i';;rii;m";:
f Crai™!"'vfclri'S SrrSiSiSSiii
my mnllirr. Vn. I did; lail I did li .j,|n> Ixrk la lito. ii i. . .I I ihm I,..
.. my emivi 
rarms] Itial from 
a.fd iiiioii iieisunal 
—.......... - !«“'
. e nlcru ilryon......... .... ...... . . . _
yel," said llie base-ball rr-ixrl.T, -‘I. Ihc muiiey. 1 koI u im.rigare oil lUe 
" ' iloD'l au)>poBe If you raked |■,-^n-ylTa• • farm, ami then 1 |ahl Ibe l■alal>n) and 
□la wllli a fliislmitbromhyuu cuul.l j became the nwuer. The muuey I 
And Ibat suob a man as Muses ever paid weiil loAcI 
lived ill il." lluMbe prohismr dryly -Ainl wluil hat 
sold for that mailer, Moses never llv>d Mr. IVanir'
InPalisline.eiiiier. Andlhelsg........................................... 
Iliat anernoon that be could be-_____ ________________ have Jusi
edblDueirrornatsaylngPotliiliar, 
be knew all the time It waaKul- 
pbirwaaKIngof (ialllee. Tliv horse 
reinrter comtoned bis culleoeur, how­
ever. IvIUdk bim thet lie never could 
Ondanytbliiglu Urn Bible LImsell with-
rllale; end hr has 
uieb, far a chance 
la Iwhuld lUe woii-
______________ - .iirw-Land lUereare
evideneee cnaugli of Uie rlobss under 
Srnuiid. In Ibe way of coal and are.
1 will now tell your readers some-
E£d3Hir^-S3i:
Tnalls Iho besi plucelo MCU 
at almMt every Mallnn, mil 
IJngoul IdUatua, meal of w:
AecordcBii.
____  __________ ck ri'inrler,
hla beoil from the ticker. -The
dean," saki Ilia hurse re|>nrter, _
book with all Ibe waril. In the lllhle In I tbirly-l«.. years iif all tbe rest, ao Ibal 
U, aud where you iliid ’em. -\au the oilier ehlldren hade hopeltM lime 
exclaimed the slack re- „> wall for uiiy share In Ibc |iroueny.
“Ihal's To his crMlIi, Privalo DuhclI. 'ihclr 
i7t. ‘lawyer, advlseillhcm Hal lo enter upon 
re|m?- ^u,'aV.r's'!i7grel«7a“'reufrre^»
----- wllli lUe lueky lirulhcr. To Ihe




ij'  mTl u tt tl ost  hich laoeol 
la Now York oud Philadelphia, and 
llieiice lo Hrillsb and Xpaubh port*. Il 
would surprise eacleru Uiyeis, eape-
SSSSSiiHri
can right from the aaw. I found 
pleuly of tub at various atatliwa, hut a 
lorsrporllun of il was badly manufac­
tured. The chief fault was, Il was cut 
too (hill. When II sl.ould have been 
plump liieb, Il was In aume eases outs-"™s;ia,Kir'r;Si
more or kss wilnul all along Ibc line, 
bul, oaarule. It a-asnnt sucbaseaslem
all Ibo good-siusi a-alnut logs an be-KSSssri-r.r.T.':
Iweu tbo must ]iruf1tablc way to handle
i&uilured into hoanla and plank. 
Ihe email alulTand nlecct arc. In 
InaUnres, cut Into bed slats, and
artruD direotly In tlielnlereatofHw-
lobmed mo llwt noil of tholr cut waa 
sblppod to tlint market, Ilia market
siSraS3"fS
hmuao she was loo olil to work. Tlieu vii’u,|i,-i »iu.i 
Iboy soy I kille.1 my wife. I did Ibal, c.l.we.1 men.
bei-allseshowastoo.tok to work. •Hiey :,re.l th, l-.lv ........ .. h- >
,1.1, gh ng, "i'vo got Ihe farm, and!. . ' #rrn.b-/-AI Kl.-niins-UircTl.
..................
ii;-;™,.™™,..
alnakof Ilgblni^fultowed hy half a|has^a is.w ihui^ rlye- HghiauMoo.
unahipi'u;^ ^
W rd: - 
••-Smiling W Mil
■w there aiwell-ufTXo ________
iwo will-ofTlawyets.'
K,r..'r=, ra^
/fiirr/to-i-Vl. Payne, a m-ar.-, i- in 




laonc Hamaman. iirrsldent .................
oriM, Ab-ui r.ir
and after about a year’* courtslilp it 
waa noticed tliataiio was In the sanio 
eoudltion, sboRly afler which shoilicil. 
About tiro yenre later Ibo young man 
paid alleiUlnii to Ihc younger iluiigli-
shr.lao, eonlracleil tU îlbea«e, from 
(lieom-el* ufwhleb ahodleil Iasi Fii- 
day. Il Is creating cansideruhle talk, 
kinco il ba* been loameil ibat Ih
sal the pointer death at____
profeMlonally hellevcl that the 
s Sassaman caught Ibe cli-ease
____ laballng the breath of the young
mao, eauhibbingtho boUor llialon- 
auraptton Is conlagtuus to a certain do- 
igr«e. Tlie dlseaiw waa never among 
the kin ofthettomimani
•I' l- i c n iiU the said 
Urollier. after a llllle eniiversulton, loro 
up Ihe leaM, and said that the lainl 
a sbnuld I- ei|Ually divided among the 
nthers, he liliiiM'ir taking the tony 
arrc»dee«Ied lohlaiyraisagn. Heex- 
pliiiiied Ibis unexiHWIeil Bctloo by say­
ing Ibal he was a Cbrlsllan and could 
...........................i-ly leave bis brulhers
An old bachelor gul marHnl. lYf-
said to him. Why le my wife like a 
hBker wlM> Is making a small goose- 
bn^ plD? ■! don’t know.’ Said the 
dlagraceful onalure, 'It Is because she 
la growing a lUllr tart'
. .. Ihikc 
vudJeii drilli u 
da^. the Sew ‘
rooagt
r.
lil^'inwl' rcci'lvc ntshclms |mt- 
e. FIiM-cIim patronage i-onslsls
............... T •uhocflbcr Jiayiug his aub-
iu advaniT, palronWng Iho 
rtment Instead of aending Uio 






York Sun says; 
h lluke of Marlinrough 
ilshed lor iioihing. Hla 
lias had such ail iiitsa-i
v.iry ri‘pnlallioi us ihe Mi 
Illandford, Is ;i very dislliiguisii 
i>caui|i. The grcairsi of Ibe Church 
was II Msiiindrri lilmself, toll he 
least IhRished the I-'n-neh ainl not 
wife. Ill fael, he u-as Ihe abjeel sh 
of larlarie ohl Sarah Jomilngs. 1 
iJrsI Iluelics. wnul.l have bruugbt i 
Maniuls nf IllamItonI to U»k suina- 
fily. As for jwri IllUe Lonl lUndolpli, 
Sarah would Have Uixe.1 Ids t-ara.
IW. 'Tho number engageil In grain 
dIsIlUalton was t,24n; fruit •Ibtlllerlre, 
3,MS. The product of (be fruit dblll- 
lerlfs, however, waa only l.Tus, 
galloBa,______
rorealandStrcam; Tbeedllnrof. 
of our Arkaniai exchangee, h 
just at...........................................
w^ilclt gives such Imiuei__ .....
dork eyes; her lialr of the brigbit 
' Binl Ibe expressloii of Uic,OOU
not l» nulliwl when Ink and paper lIliislRiled os l.,v Ibis new lieaatr.”
Marrayniiipi.y. W.II.IIoova; A.R. 
MarruaHUIpley.
W. C. HDBSTON,
•hipley, Hoover & Oo.,
with whom It Is a plnasuro to do busl- 
ntso. Rates arc made by this road
York, I'rovldenec or itoetnii. Mr. W. 
H. t’pshur luiseliarge of Ihlsshlpplng 
ilenoriment, mid rates arc maile lo 
rover Isrth mil and water obarge*.
•I'Uc territory Iwlweeii Aslilaiid, Ivy..
roail was Konii lo ivinimrace tomnl- 
York and KoMon. Itolween llio Um-
■uli.rKiih'.’S.i’K:
workuponnewfpaiwnareUuman.nnd to make rolled |uiueeke« beat alx
;sBS3r~*‘" a l«s
locallly raolalns a large amount nf;,„|,.. nietU'.l toitlerand atraapnonful 
osonv and U very hraeiiig, Ihc scenery, „f n,|.i .-nougli n.mr to make a 
very grand and plelurrsiinc. hut never-' ,|.hi laiicr, ihcii sprinkle In one lea- 
tbelaai It aoamato l«oiio of iialun-s | „r veiot powder and stir In the
ismsxiii^ ; not Iu bn-nk tlieeuke; when brown onrow 1 iwsevssro i ,]w.ail wllh ap-
hoitsaucc hciieeslris‘1 |de mannahid,-, n-ll up earefully and 
densl sugar.
DRY GOODS, KOTIOHS, Ac.,
D. 8. DIBBLE. D.D.S.,
DHJITTIST,
J. C. WHCTSTONE, 
atoms & Oo., 









StMkIMrdy lav lift Frwh,
l-eakf k UhloraJtway will liBveid 
ind'̂ the\!2iSi%^'u«lltol‘“itSnery
a desire lo view Ilia woixlerful and 
grand warksof nature. Huch scenery 
as Is to be ntswrved at Hawks.Scat anil 
Kanawha Kalis 1* not surpuMed even 
in far-awny SwIUcrIana.ycl haw com-
israzi-
iwiail will
one wumnii frp<jiienlly ba* marc than , _ - —------------
■’'sia....u.. .---r-.-!r
wauls Dononfthlseltm to atop wllbln 
hiv Isumlarit*. What aba wauU Is 
live, euergelic men, of iwreavcranea 
and raidlal, la cipcii up her lands anil 
send bsr tnliierals and Umher witera 
they will be wire In llml a ready mar-
;?3ESSS3
sl.are of that pnaluctloii, fur MaHachib
'd if I'c'reSrng am 
ihoaewhoreniMnalfioinaaniln^niBn:
».Mt. '•towed upon Wot VliglolA
•“.r-tL were hor.row, shoul.l a.i:?i„'i"
thepHe-i-romfife, , .ui.le.go I«I
rrrr.................  eunsi..f,_ ifhuPiMerh*twH«it i
roma (bat ueletit' plillo~ij'liy- ■n'*lwo'SII iii.h.'roe'he pi^j 
nrocr-alone of mmlern rlvillzatlon l<a |, „ gvi.-lneh eleclro 
Dkxim ‘'••I l year, to), irolumn, next la
by preyiu;
lbs printer was 
ired olextractliig
■ VSJI
ns he puu It.
,K'3'K-"e n ci i i i aiL free, oue
an Ibe Baltlmare and asy-: lliere I- no uilu r ciiv In il,c 
II. always eallrtl out I rnl.,,, Ili*i Icvlr. u lox li.si pslla- 
Innaanthalpaasengem diuui of lil- ny. llll■]■r•■M•. l-ii llcmto,-!iSi"j*Tu3ti!i‘i"d“‘wbmiwr'Trsri
"Kammai-katka" or "Kegg's Ferry,” 
indagnlelul penpleaeullilm li> Om I/..UX-M Xewci
Hie tatul cuiulwr of dlilllleriro In 
Ibc llnllvwl Hlales iz &,»U. and (hejwn- 




I- lto.UKl.1 b, Iw a r-. Jan,,..
Ctolmtolvmcjsiru-eao™
“‘'villi-'‘ul" liu-
lilxli llrl-lgv fail,), M.eil,ig. rom.u,, 
rou-Al leull.vm,-, -«‘alur,ln,>
. J,.Un N..>n>, ir w,» kii,s-k, ,i
........ ••„u-n *n.l n-U-r-l „I .....
(Icorge ll-uiluu'k, su-l i;l, ws. kill.,I 
hr a lail Iruui a Is.hler > Inl- r,-|auii- 
Ibg Ihc r,-if cf III- i.uii.,- Ill |..,iilsvill..
.......Al l>iii(.;illeJ..lcuirilri-n wuikr.t
down b> III,’ ilv.T. ihri'W l,i- iiiuia-v
s:™;ir
miinev 1,1,1......... Mr.. Ili.rri. i \\ il-
llam- ■ll<-l In ihl- •-nn.iy l.i-l w-M..
Ihcill'toV'l





rwa: Wbeu Tom Can- 
rMD ticnllnel. woika 
totliecliaalcal pitch, 
..raaca for all they are 
,•lgnorv|ncM”waa bis 
le Clesai'It nialcb al Ih Lirs rian tongue.
rbaru—1 with havlin 
<ire.l bdliihi-oiuilii-i
a,.';";;, S'S:
A Mnysville sh«,-iiiakVr bs- Ju-I lla- 
Hhisl a pair -f sIuh-s fur Mi- Kaiii,,.- 
>Vr!l., who rreJ.le. In OMu. ,.f III. f..i-
really know, nolhiog . 
ymi have Meured alflhal 
aUeman caneziwel iu lid
Ky. a Jonreal: (Mored people are 'T'. " .
Where B obap gel. alu,a,l of ,dd I .V..reu,-NV-r I-. b.>ii„„, M, 
FalhctTIme lawiieii be dreamo. n, l Iwo-y.-urH.ld dsiixhl. :■ ,.l Mi S;
id and...............-.........-
............................ Ibo la—suro hliu-tor
breach of promise.
■Young Aeliillro' wants to know li 
H. ‘Yono* Achlllew’ No
mer 1,1. sjl .’■.v.ar-..istf.-. ....................
hen a vnuiig n.aii in Pstnguiils; „in nr>2.Vsi al Ml. St. rlli-i: > y r.„n|. 
Is awlfeiie rldi-aaot and Is—a-i demv men. su|,|—-l Ml-alua
hut III this roontry wheu a girl,*....... will, X^uiKm,-' .•,r,„s. .. .........
Is a busban  her fellow iloesn’l • h|I|.;i1,-.I, ami Ih.-.v i.-!im,l.-.| f..r
•• • ” - - i,-ar..l |.n>H‘»tluo, i.ml l., ii.. „ w.„i
and gul mil warranu bin Hu- im-ii luul 
fleil Willi ilii-iMli.-rye.isHi.
tlial liegaliii-l III llii- -iiU fiir dainsg,™ 
ag-lii-l Ihe Wal.i.sh ra.Iwav i-r ihe 
has „l a leg. The j.Nlgiiiei.l was fur 
*I.V"«i, will, Inleri'-l dmlni! Ihe lime 
Il was »ndiag III Ihe riu|ieri.,r ('ouri 
aflheriille,IKl,iti-s. M.-lV.i,ler-sh-,re 
wa. #".15.-,. 111. Uwyer g-il Ihe .Ilhi r
hall asa euiiUiigei,l f,-.......J. r. Ilar-
iHiiglnii, K/M|..drop|w-I d.-ad wllh z|—
plexy SI hi- ................. In lUr.lidewii,
fJura—This comily ral.,‘.l l.'ll.s"'' 
isiimdsofl-dsii-euls.l yiar.
fl-mltofna-lhd a lis.l iiaim- Il now
■Imdiir wlia was Inj.insl aiiiie lliiu- ac,,, 
lie hniughi In hi- hiillw. wiai lliil he
a bliodtolilnl during au 
■a he will l.~ 
r -Mliidi
An Arizona luillaa lias gmie mil of 
lie nunlering bualnea and atarted a 
Toeery. He probably II,Ink* that he
retocturlng with ad
grnreriro than with Ibe Malplag ki 
lodUna of
Bald lieaiird men have to piy 
A New York divaee* lawyertoadver.
1 ESm jS-i. 1”








r.lfiumlhlsllie farmers wr have heu .lfroiu
Thb Independent. ! ^ w****^- a*u«4.
; ,SS.'^!fRSP^.J3Kh^,Si:“
K. rnc... I ---------------------- “>
IJ nl
A»mi.AKT>. I
THDRSDAT. AUG- 6. 1683.
THBCE HI MPBHEBW 
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In one 4nrt
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_ r. THE NEW PATENT
fu^^KKJt.?;vS'^S^.1!5'iVl7,i'';iii: DUST-PROOF
Outer OMBir.
°u!V! •1.IIup'm» U ».<I> •• ll. <»Ll lllU
-B^:r:r:z\'::::r
^5J. 15ST&. r;:^.Ki;S A«S-T-.:iS:.. .M>iH. « Ui, ii.vF cli.v.1 <inl inrlr
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lomir TnrHbenir: iln- iiiienr i,n
ibiuTOillixiiioMiJelFSIl, lae.
0. u< riior r.i.nl IHui I'cDui
lark In in. aUll IImi rr-|onI In 
liul nUrr. HO rismlulioD I
be ■ii-iu WM mar. m 
M coimc lit lb *0. F 
:b>l li.wwuorlloiai
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Kukikie lane to Chici;;
•>-5
VANDALIA LINJ
LTlii''-^". [bm miinlu. b' ^ enterprise block. 
Hmed'lliVl'lb^«.Ii'.'mr'IiiBno“»m‘.il,l • —
ssss:i;“- ...IWS SS;.r sS*:»H: "ro'iTii'isTs'xTi';;'.’ Kirj^a'iiTTb. n.
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ItlCrAUi UKAl.KKrt AKD JOtlBKHH I.N
HARDWARE, CUTLERY,
STOVES AND TINWARE,
- - OREENOT, KT.
i^LiiUi'rrVr.™;!; Wii imll btleullou of FuDH'ni, LElmrern, Meelunlw And Uurcliuita to our ■O oil I larVF uud nimpl.te nluck ol olieir
-V- - HsTdw&rs, House Furnishing Goods, Stoves. Nulls, Bur Iron, 
' Plows. Points. GIuss, Such. Ae.
- "ftIciuiliiliUm ilouvn uuil IkE|>i-nb Howe Sewlui; HuclilBee, UeadUoD TIinehMi,
OCT Iml f.K.^ the nr« M Jen^ ^
BSTABLISHEID
SSrf HUDDART& RIGDON,
$200 A YEAR Patent U. S. Standard Scales
Ill .leik.v Wliii osle e Udill*, leruol aiele".
KnK,Ti:7.:Tr,i!::svj;'in''':n‘i'TSfoiis?
IJi.'l-Ejarl >1.1.1 hue In lall, bii.1 one* It. Will
Ti:.*r„';',.‘i"t.r7. •V”“.;'vrw Ki'S.jb'r.'irr"'



























II. rrwkaie'uilU,'ii'ulb4'ri.r. lei'i Ikii".'
M™,T'!ir.l7TiL'i;;-..«ii;;Tr










CAN BE SAVED Railroad, Hay, Coal, Wwon and Stock Scales. 
IN THE LIVING EXPENSES ^Trunks. Wag- 
OF THE FAMILY ’ menta.
prompt attention giventokepairing
Ki.>] Ifiwll Bllll-N1.I In. ... ..............................111-. ............................................ .- . . .








Ill Nil.' -W U.-li-iin -itCl. si.eTiM., t^'im'!
AnKLEn. gl-ttn' 
Is the Best in the Market.
PARKER BROS.,
M>miDB!V. COMM.
BTJir YOtTR ITBXT SUIT
ll lIsiDANIELS, COOMBE A (X).





English. French. Scntch & German
l UITHK ANB CASSIMERES.
|||§iSlS'pp Best Tailor-made Clothing
r?iI>,T.lmu5!KrB|l7ii'l'AiSlffw«Bal!5fe OITTt. tmncirrmnwi r-.,-.wwaw>mw«ww
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rneblE, . "*«ll«l bj-dlimm.
Ill >wm. l■•y|•...■■lOIall|hele■eMBl,lb••
i". ■“ ““ - •-' .,:iaT,,3'.-.",i,,i!,:.,",i,S'S.;":',..'i ;■ -*■ ™........ ..... «...
il=s~sssss
K.|i!m.«ai elbi,.! niUtelti i.ol l). de- 
IM Fitder Blil.l,
mUrde»kr-l. tb 
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By MRS. JUUA A. TBVIS.

















n isiniot jiiiii. irih.iBBA
THE SHORT LINE
Forth and Soutbi East a! 
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Smss:ssiPsiLlmac*rkiMRluilir. LasmiT,Uia vinion' ">K,2sfh?‘o'?r.i's.;“.ar
. vhm W% ranonliiirtv ■■ • •nail u>)-. 





“r/.£r"»r'r3'• _  . ,.!.. fxiWa. HUloll.iilii.■i.4o. Jnckm
'S.T'S
, Writ I'n.laS.-<—'VS' i..









Ur. william t'raiiar, lalin «a. aallnl lirn-
s^rs’.i'saK’.irArar'.'" “'* ■'“«-'•«">
S'r..r;;i':’,:.‘;i.i'r.














avaama'l? n* »V*m> simmi; afow oi 'onm
ssfisCsis
:.Vi'iiVv,^s!:”iV.;'ir.'.ii;i‘.:;:;iXi;ffl
111 ............................................. ..... wiiiild .111,. Ihal
rS‘i's,r:i'r3s^
------------------------------/tSw. 'u!li'iS.''iIa'ip^pula wrier In tlila raBloii, ar rly wn wdbIiI
a«i‘..'sJSi!,'. !iV i'i‘?a';::rTi:2S.K2d*."y‘;








alBluilI. IMIin iiamBayiwi tnaala 
lwaaollaioao.lolOalrBa>an.a.|lia.




WIiamlBKI. uanamll.'mnk la prwildaol 
ml, Rs*]*ra.li|pnt Ilaaiw'aml Clanaral^l'i
-.........„.iafB<irpBiminafrom .







llllra Hill, In Ilia ?f Imu haaa aloak In aall taja K lliara anil
................smsST!; n','a^;^ii-i‘:’a:K?w:s: :ii!
K!:i;'!7;rs.'^?,^!mi;*i".*a?.-r^,'.5";.*.rr;:;rs.'^?,^!mi;*i".*a?.-r^,'. ;
.aaarylhlllB will lia Jua nflil. 
nblao. aiMBt ownwl hr Ku'lulpB Hmlnusss* iiJs;fi:i:'fjr!i'..;“-A'‘55w'T!s











Bbi «a bava asaally adnuiaad In laiDPar* 
• oca, ailarBIIon. rltlllaallnnauU I'liruaUu-
iS£.T.;!;‘^r^.‘-n7i7;.r7!?imi;'^rs
Kaoltu-klaba. niul Ba. iiiada lilouall willd 




lino of Ilia BDillanaa ilurlna Ibn iiBlIra Iwn 
Ininmninla linllllial I,,* .imka Ur, Mwnin,
.■n»“c«.!:.r'Ni;uni;.'';n:;’Mrr,v;
liwla In no ntila nnil mn.lnrlnB manaar,
Kaollirliy l.'nrlirr, tonra |ni|ialnoaaBil |inN. 
------- anow^ioajiaiarliat.ira.ly^
s^jjgigi«cVrrThari;mS;:;..„‘i,'i;;i:s,a
_., , IrnnioB. frain nliarlilnB. aoil ninio
poml In Iw aranily yaara old, ll.r rmwii'd 
Ida bawd bahl.aoil wlial lialc rrinalnail lialaB 
iilaaonwy liua; wa. ailliwl In alduai lolox'i\!sybr:;n''':s.Vc’t.v‘iii'w''r.;y'':iVis
wlthnolao-ka. Wnraiinll.liia In lha war id 
Wl„-,ar. U« a v^^Jalc
a Ionia. Iioan •• a Iraa.irnI llnli 
in boa buck lad U, Ilia waUl. Iwi 





o.bnl aaa mnra doraula.and arr aaay In 
laaL Ua aroraa |Wlr iil llima anoaa In
la'SKK,;?™^^








uSiw.'‘Sa"a*’!a«l laal’TbS'iwIr' m'mVnc 
S7KJi7ir‘iS'i£«‘iTi'",5,i''i:S;inr








TbaaaaoBil lilal OI Naal al llmywili l.aal 
fur Inniar, mil ion. Tna Wliirbmlrr Hub 




’.““•"IS- Uouio-o I, adrarllwnM.






m'nocal''«ar'ao'an l̂^"*liil ’Id i'S'wkT*
is-Si£iSSi?5S=
inaainKals lorn milial aiul ala wnuiidail In 
uoa DOunly In one day, wlllla paacw aiHl 
bndhiwlylnva alrlaatlooa lalbnnilalii llila
IBI, mipaara la oar aoBnunralornl nil>
lUd Kcolilrllr.Vrwsilknrrl'.iaBlyTaarli, rra' Inalllula will emvana at ranar IWvaa, 
ralaa will lie aaiwrla] to alland'!Tr IMInll
^o-odTy li'S
I. CanarmiDly.la In band
Bl..aiM>wr..m^_K^ ,
Tha lawrauiwCuuBly Taaeliara* iBUliula 
will In liabl at tliailli of llsnd, Lnwiwnra 
oaioly, Kr„ IicbIbbIiib Aopoal 9, IBCl, 




■war all U^llnia Inr yaaia,- 
-rbad-wuwa dolDd bar no n>
:.rwm;:i.“.r:rB."H‘“Bp'Si.t




la a iiBbllr liraafanBr. nod doaa poal-
Him infiimlmino In all. Elaaina 
nra inily a tnoia raliiabla raadiaBa. 
II auialy rair OlllBdsnraa. raver aod 
Blnmacli, Urrr and Kldbiy rooi- 
.oven wliao all olbar lamadlaa fall, 
aw whavnifwaaiwaa. BBd can IraMr 
aaodlbain lnaJI.~Eicliaa(B. HoU al
IBIlBff IB 3cwB#B»ar ■
IT ndmiiknl.
lUohuOEd. AullMI HIblo daya.
...... rBBIrarT.araror *‘arad aa wli
SSSSiaiEBllnncKiwmdlliain ubiiI all arrcMi
laSfuw,'2pi¥SSfiauuid«^ 
n?d* im'niy,'A!l'i2!ii. u»mr aj, 1 llwiirwrltn.m lunl„ lonihrr Blaaaa, wllh- •ml InfnnnloB lliv |,nl>lldicr.anillbr impara arr mot In iim- f.-rnu r illn rilnBa, lliry ora
Hi arprcclalid lij Iboomod. who 
1 Ibeir vOaBcy. Tba Maraaparllla 






liiiitaL Koncp.~t>f.l*Biflry.ol Ifauund- 
O.lrrirmp'lip'a"™ lld'dtm iw*biSh"r
dm, fwr BBlo clmBr.
lilla Idaiw. In {ai#7n HmMDMa?idiow.'"’'"
d'l * *ia"Jrt" imird pJ^rh'^Blbam
iSSS®£S-«“
'f8».>lliwimilnl'i.ir; mlani tBr. <7 ala! 





J, 0. Wllllaina bbiI niinll]r,nf llilaalijr. nr 




laiyaaraniddly liupnAIni Ib Ilicir playlof.
imTw*liviMiEi?M‘E''y^%'.TMM!n“w^^^






Hardware, Iron, Steel, Nails, EtCi
LAFUN & EJ^
and Dealer in FUSE.
J>OORS, SASH AND GLASS.
iSSly’SS K^iS^-SSlll'ri-Rffi'i^miS'.iin'roi r^Sa-'-AS'i'.lSi'r""''
FA.IRB.AJCK:’S SCAIaKS.
RUBBER AND LEATHER BELTING.
m lirtmnp nnU i-mnd i«r~is........................................ A,HLA«D. KY.
Marked aaqwri.
.-H«..Bl,lii..Vi;rlb'T«f: rli
^Bwluh,  ̂irBdni.".:^ ii^^l^airjiwl^'butrtwr





rnilKI'AHT VKvit IIAd IIKMS IIU'III-Xr'iU';::.'Ti‘ris;sv:y^b'?-*5.iX ‘isrs^is'csiis'K^M'irsj










■•ranH.ins .nd iiiln, 
MIIK. KTOUI-KI.N
TBE BOSS CLOTHZBB ASHLANDLUMBER CO.,
--------IS SELLING THE NOBBIEST---------
sr»ni]Nrc3r so^ook.
Men's, Youths’ rnd Boys'
O L O T H Z 3ST C3-,
IXnaw rvAMw rn_-..v-_ vT_ij >..-1 ■  ____ r WT —i. ^
DnsH Lmlw, iDDliss, Firii, 'MsrIioaiiiL
White Pine Shingles, Doors, Sash.
H*(o, Oops, TruukB, Vnllaoa. CollarB. Cuffs and Neck­
wear, Olovee, Hoeiery and Suspenders.
One PRXOE3 to A.J^TLm !






aaraDowmdiBBd will, avaryl-aly IB enma anil arc n.. WV bava iMmolaail la dii b 
(Hrklly l^wll Hllalniwi and nPrr unn au,l llmmb.rward
Qoods at Prices that will Stir the Natives!
^Ne iiujpKKUA^rirn-TlloiTiANiM^^^^ miu^ iin ii v.ni.^iiii;i «i-ai.m»
M^fWM’imolblir’makrl?'*'” W'Ml-III' lailillb --.Icial «
JOHN B. i 
J. W. HOUS
■ Special Low Prices Will Halse You Money.
GEIGER & POWELL,
^■^■jPAra. ,_______________ Ashland, Ky.
^J^’TlNCSka <Sb JaAJNISrETT 
9. B. j^YzatSEixi. et> oo..
Ironton Machine Shop& Boiler Yard
COPPCftSMITHINC & SH^ET-IRON WORK.
Front Bt., bet. Buckhom and Btnc, near Lower LandioK.
— OKALCea IN-------
Oo* Pip* and PlttinsB. Iron und Bmua Vatvoa,
StAomoBd Water Oeuew. StcBm EnaloBOovornorH.
StaaB WUeUes. etc.. Oum Peekinc and BelUii,.
AMD EHOtMSEBS’ SUPPLIES IN OWNERAL.
H. A. NOLTE,
Merchant Tailor,
rkof Omlra. lkuola.BBd Jaleba, bm
Kira BaMU-lBflkrkwaalr my rmiwrly lai 
uraaouii avrBn. and Kourtk airrrl.rBii.ld 
IbiBfthcraawrmn, l.nnar. and on^lark 








Paints, Oils, Putty. Glass 
imr.^iiKs, v.\UNt.sni«. 













Ranuaky IlDlmdiy, aliaaiad In lha Iwan- 
and kmliny Ciiy nt IwUBpim. hr.,
llltakaroDibBBlwwaakaia pnmplai'
IMl^'eb TB"une.*B«ard. Uoaka. *r. .>iBi.ly 















atl l̂arr and dlairlnm rmulalm il.e 
Uw puna, radaom Inaammalhni 
(Ivaalaaa and apaiw m Iba wlnda a.
HBa. Wmaidiw’a maiTHin.i hrai-i 
^•lllb^■aal«Ta»TIIlmll• plmmal in lln 






I, TH K IN DKPKNOKNT OKriUK.
Iw bauiw, Ihay am all Imn la anllau up
VTAMAanXD.





inr" III n.itubnr, Biad IwcaJdaal. (iBparlD.
AYER’S
Ague Cure
,|I..., l-.w-aairf A,w. Ulrnalll'al.a
II.. I . r.i..n„iui,i r,.'r, lam.l..,cn>.Bl|.. ..
Dr.J.C Aror i Cv.. Lewell. M,H.






ASHLAHD, BOYD COUNTY. KY.
-ASHLAin) STEAM BRICK WORKS,-
ASZZXdA.ISri3. KY-.,
POWELL A HOUSE. Proprietors,
RED BRICK.
o«i>iea MUOiTCD and prompti-t fh-lro.
I bkva iiuwoii liiuiil a uvw anil lull SHn l. .■( hj iiiin „i„i .>i:iiiii,w
PIECE GOODS, FINE DRESS AND BUSINESS SUITS. OVERCOATINGS, dC.,
krtilcb I «ni nn-iiupil In laekcuii in tliv lal—i -ivli-. n; -(. •ii n..iii.. ni,.l ni il,' 
I Caali prlim
THE WHITE
Xm K.XKTC3- of all
SB-WIITG aSi^JLCmi^ES!
O IICAI.TIN REWISO MArillXISa K>m TWKI.VI- M \u- vMiH. 

















Foundry and Machine Shops,
BRASS AND IRON WORKS
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
Machine Shop and Foundry Supplies.
tMllla.tMIk HV.
-Js^XHTTNO- BTJa-CS-XElS,-
ond every Kind of Work for Mines a Specialty.
■SOTTH3 JO amu asAVHOHS aios saooo nv
‘XjiaMUf ‘§](da]3 S»i|.)^n ^ iii ,io|im(| 
-o
._R»guUr FMJ map Bank d111 Sewoli.
S3BTA.SI.ISKEI5 - - ie&9.
.JULIUS V. MILLKli.
TINWARE AND STOVES.
BTOVB RBPAraS OF BVBRY MAKE A SPECIALTY.
JULTOS C. MILLER.
“■SS-iKSai*,’ ' 1 Ashland, Ky.
RUPTURE.
!HHS|
R. B A. & E E Y,
HaMVI-'l ATM. Mll<>|.'..vn,




THB OBIAPKT FAJflLY SUPPLY HOUSB IN TUB OITTI 
weeee •euvemea pbek er (-aaeur.
Oumt<K anaaop ATtsaeand £ Stmt, va«w»w.w< B^■y^
THE INDEPENDENT! ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, AUGUST 9, 1883.




Louisville ami Lexington/ 




Til. Ilimll. .r M.rMlli. Hmlll.. Ill: j
llr«ii. 1.1UU1J-, ViL, wu. umliir i«.u. .Iil|i U.lmiw nt Port KIIhIioIIi, M.ulli 'siip'Jrrss, JV'ffl'iU:, e:;..’:?,*;,.! .:s,. sjisssi^iiir'ssriw
V«. ]ll..._IM T..U1C




...................................- ■............................................ ................................. ...............









:^£:.. :■ :s :
iiiiilgsgig
ipaUali : n«ula>
I» III, Orangr, I'la., CIreuU Coort 
eilu U. Carter auil ArcUlbilil XrwtoB, 
(or Oiuntrt, aod Arthur William,, (or
nnr, vrn- all aeotmeu) to bant...........
Carl Ibirk, Jr„ la «■ l>F huu« at Uow- 
Inu Orcu. October I2tli, (or murdcriiiff
iiw hero rmiiled a rropite till Augin 
■J7.......Uulw Jmira, lliemlorod btij’-nui
cr alK>ut a year ago,
^.I'l-sas*"
Wimiialn Juiirilou, Wla.
. 0 lYaiiilall, . . 
larhed by llirre ruhlKira, 
cal to rub bim. Wlillv 




Kbolar, «u aUbbed, partiipi (alally. 
by aoRie or bli oaiaradM...........Thnmia
mw.btali., Iiul all l.•oo
DIIPJHTHERIA!
'X'"bil*0«rU, ai»1 l!l» taontUW, al 
aUth It eluica la U« folhal. ato » 
haowa to all olio hau- had aii) ciperko 






e for ma lo alrop. tviiilo in Illla da.
. and d>aauoni..d c.inmi-a I ira>|d>r.oad.
■0 Ibao haICa ladlle myirral auO 
Id paioayanu ol polo ««ra oullwl, re- 
■rad.aad I roilld .kap Miter mod lanaer
ites.':
SSsUk
erallr lincuo ■ 
< Ilia Lord.'
SEi—SswS
ed bU liasdkerabi(( at Um irllli tli« 
remark, “Ob btaib, Dock; I could 
knock you down «hli loy baadker*
■,i;;i:, SiriiJMS^^Wil
him ! owaiuTM in avoid arrol, where be Haa
■sisiiSffiia
“Mil «r Ceiw H««rlly.“
latmaDr-nuMt^lleliieil)-.- lor II lill
imota inl^,,'7ii..» C.B0 imaiiami
dlnelod. I MI i. derided rUuteat Ilu 
llnao.y^ to  ̂two
Mdl.Talldr>«i.u.
















:cred Uin O. anil I
Iml., and atole ! 
iml aevcral aulla' MeelMo awd ratal 4iMn. (jolden.abndoor buttwoiliya, 
waahlUed by IlgbtnliisatTrvup. Tea*
.HA Halupday.......At Ibc Central coal
Killed TMemwItew. - aliin, at CuEllDiVlIlc, III., Meiiry KlaaU
Juliii St. Coyce, o( luki. Sllaa-, l ured aud Oeorm Kebaer, inlncra, wore kill-
Ibatdrluk bad grown to lie n dlaoaie ! durluga atortu iicarJIayefaellle.SIlA,
with liliti........Mtb- niorp, well known and Dee were drowned...... .Cbaa. Hood






; I wlllun wy kaoalcdea bu Ibe ,_.;eHr.l.a> cter
t UiBl 111 ace Tueeday evenlne.......Cbaa,
Iimor, nirrcbcinl o( BmlUvIlIc, O., 





V«l «ecV oal°aM "S= b!
i Jla.iO.A. raaaoTT.willlimffniBUFIaitl. 
■" •“ I. lUn'Sll.cr, „,4dl...at I wL ra.}»k.|y
k E'oHAFreE, AjMt. AnUand, Ky.
■a“‘d.V>h’w“t‘lll. °re«il1ailr^,k«
Or. J. C. AyS”4^.rLw«ll.
Eutern Kentucky Railway 
TIME TABLE.





non. fatally____ ___ .
and bniUe a tlilnl mi 
















M—Pan;- OoatallUn* 1S4 Acron, 
«d-A BoootlM Containing
40J-A Pino FamUy Eoildonoo.
Blta-Farmn and Uinern) Lnndn.
etb—Lots In Ashland. Kentucky.,
HirSf•.■si„-ir:irrb;',:Si
f.ir voi<ri.Bnd 1 wa. u.l luai lo Haillnu ' 
Ibrin air 1 tuiind c.cllUi aeload unilel Iba I 
iliadv InnUnciilBa la J, >1. Aleixuder aod ' 




A SFEOmO FOK 
m- aim. uint > umuiKmuB tales."•sasar
snSKiSSSU
ta. Q<Hcanr;»ivo lorn r-.llileal laiiad-. 
Wlill.iibm. I run ynor In.ml. Aii«leiwin 
Wvl.li, Bllil iri.. lavunild^ itapmicd will.
larni roan li. lb. aial., I'hiTrll. Iluilm. of 
itnaliM're.R.BUdbo Ibfconnl bi.lBalh. 
at H].|.lled biTB fwlertt uoiib air ebnro and 
liddibd dr, Boi.la bva. and be Miya wbra
.'fr.nr
-fT.-sis-sr’--.1.
Don’t be Led AsW
PAHKltR't
Wbo ftaadlllll
Cif Cnnllon, ()., »aa —„----------  -
cliaae, brouL'bl lawk, jilcad guilty 
wah funiiiilied riuarlen In “ 
Prii.: Ibe other two eacajicd
/liui near wbem live men weredrowiied by 
tocleao It and WAI overcome wlUi Ibe
(oulgaa. aW.ComI ‘ '
clllavu, went down le
ULBS
• iiiii.l lUIellO. wlib d




et. PoMpK. Ido. <u) 









cenlly, waa bnni iii’' 
(ull-bloodetl Uiiondai
Sr'LfSj
year when ilicdleil. : 
year" In nawejfo. 8bi
of wbimi’are allll
lu rv> men waa 
Vila a dealba (ni 
......... :0’Xcll, . jj f BrsdlOY & COn* ® ™*'
in Ucclllh 
livni (nr IIHI 
attic iiiiillier 
I. Iwviiiy-dM bavinKlwen cut inacbliie, near -Si 
•Ja^j nurHielt dler:
_________ It. Ibu grain




rieoa leaal Week. ii( the leaill nil Ibe bead lUld klllblg








,«de r .lalrcue. frva, 
-1 It. e . ^i-stao*.









Big Sandy and Pomeroy 
Packet Company's Steamers.





«ji-iaci»ri.«aM rwir* <wee|d aa»a«p,
At 5 O'clock. P. M.
jChattaroi Railway
TIM Id TAiUXeSk
Oitforcl, Con ., Riislivillc,
INDIANAPOLIS,








TIIK BENT 4K»irOH BED|. 
<!|KE IK THE WOHLD. 
N«M|>lp rpTP mf Ouiiwr.
Call M A, » II. laranbinl ilma abwe, and




A.II'dlilUC I'll- W"'" e'beiop". Ma.«a.s;KE'HH::s=5?iH|
dl.i ilua mill, eliumhr., wl.i.iU









.be a^arj>raa a.r,>,^aral^r bars
Ml»«d'bj''ibo trulbypo.Mr OtUi? **
LINIMENT





2 ';!;s3ss^,s.Lir '■ 
12 HOuniffims.’' • 
SNSMEiS---,:
Terry, Ibe man wbo left Dover
W. Cole, denier In rvlall dry guoJa
^ned at ?SU,0tlC.......Tliere wna a gen­
eral giving away ill Icullier lial week.i-teltfefcija'isss;
llabmuee uniount lo F7Sn,«0U............F.
8baw dr Utui., Ibe lamt Unnem In 
the world, follnwcil. Tlielr lUblllllee 
an«Umaled»tn,.'i00,lKM. Tlieybave 
nountuf îiou- 
., alMHi dealcta 
a to Ibe well.... 
dealcraiii llal- 
e, and Homielmer A 8011. ofNur-
have (ailed.......Joaepli I'ratt, o(
____ igo, wboleaale dealer In boobi mil
abort, with a(aclorylnMk'blg;
cuulrary In exni'Clalioi
h I (  at 0 




ol^hl blue llmeitooe — -
euvliia la Ibrowlng out Imnlten Uve, 
and tbs InbaUunuaiu fleeing (or Ihelt
tl™ Swa^,
loura o( caol'i otlier, and were bu 
;rave. Tbe Ibneral waa
_____ ____ _ while?t"(ain S“eacliai
(or twenty Mealean niekeb on 
olbet aide, and Ibe nlckeb arew 
A iBiidVlIdenear D.,vme.C...threw : “ 
the midnight train (mm the Iraek and 
killed lirakvmin Avery.......While an­
tin'on a tmllv of Ibe Iron Mountain 
railroad. Iwruly lullceiuutbul IJllle 
itock, buiiday night, a yuuiig (armer ,.
........""—■■■■■
lifii- K”—: I “i,- ■"
kl>l,.l aail Ihalall.r (Mallr InluriNl. .. . 1 "1!
Clark Johnson’s
Indian Blood Syrup
res all Diseases of the Stomach, Liver. 
>wela. Kidneys, Skin and Blood. MIL- 
;ONS testify to its efficacy in healing the 
ove named Diseases, and pronounce it













(ar er i,,.’- U, .H npwl.h
Think highly o( It and alwaya
lo bnihl up 
.. nobody—let brotherly
. .......buddlngl«la,ntidbelpthe
wllblu Ik ^ ^
iS5iS||sl;iSE^
Waur^C''wi^;“ i.v’S’^oj;;!, ‘‘“■‘i
about iweiily mlnulea. Mr. Wetidi waa' ,J*-’ 
terribly mauKled. The englne,T wbli- . 
lied lo warn Ibe ocru|iaiil» id the wa- „ ,'
—,n la.I Walal, lrla.1 l» wl.ln hla I.M... ll" (el
ick.......Itev. Wealey Ollier
waa walking borne on tbe track near 
CardlniMn, ()., and aat ilnwii to real, 
and (ell aale<.|i, when a Iralu came
sl'fcSrarSS
flrelglil iraliiaut I’liwiial, VI.
“ife:i=”,zid';s-erewera fi2,unii,.










; „l«». na.iy I.> 
Atlond Burial*.
XJ 3ST ID HS A K. E3 n
TTAVIMi IIKKS KNIi.XIlKl'IN THK HN1>KIIT.\ K1X11 IX Tlll'i ITI Fill;
U inallalIvi.DI>.wvraF«in.1 bnx.mnuanlly aibM U, mr ei'MIlloi lllllll I an.......a




Mr>. .Vaar> abd Ulu Uiillla Walinn and Hr.
1. ibacbatfiiunurnals^larakia
.Vi’arr;,u7,P'n\X7,':;r?rr.s''.’::'sr^--^^ ...
LIVERY, FEED & SALE STABLE
,A.XWX> PSISD MVOXASa.
J- H.
Greenup Avenue, between Broadwny and Park Street,








,;;:|iSSlSi|FRED. NIERMAN & CO.,mawdaaeWee.
Iluvelhatllie Irulb I^Ulyii’id^mim 
liTevall.idinwB lil> dlareganl (or the nlil 
Bdage liy IdringBlaw.ver lo defend him




Sl^M waa klllwl I r nemaniMrCa(. Araiu Hanimnlia I. diMiabl 
fteyalTmy. N. Y. ili-CalTrey atoerta who oted a madkliMiopaHty ih 
Uiat Mnulluu limulleJ lilni in tliefree uiiiii ibria ap,larraaieihMra*p
uae of a woman'a name.......llenryPay- rNavniaia ihalr wb,da arurni,
nor eloped will. I........... ..( II. | pcn-nokin a» wall ii».b UH
RlDketta al Hldoey. NeK TTw mea Uoab. me eiaai lycx. lu n.op 
mekdrm* Ibelr pialiib, and lUuketa’yranunaeolanoMapiiriaaphev
-FRESH BEEF, PORLMUHON, LARD AND SAUSA6ES.-
sUr'LuS.'iSi-.E:, :.?,"b.
00-A. Hi




Astilajnd., JiZ-y- Rhe aaiig ••! waul to la ami he awiire llial «hp waa 
• T»tlil.al.eI>liial.iiiElydem 
lie marrieil her. llciiiurre
BOOK8.-l25Tons
'^Bre at a>ioil hllhfl!Ie''bc«Sa"uffc.“r!l
M^7lTM^ai"ALwVTa°WKkM 
auetreBamm P.MCAT8g.tNmupm.*eu>wau. -
Arm TTou Going Wm!
Kortliwcst nr Souili«i-»t* 

















rVirTIl-liSITW. IIATIC*. a.Kl InL-*:,-' , 




PlUWt riLEM! W*'®*' I
Dp. D8inlng'8 New I
...
